Potential analysis for positive recurrent Markov chains with asymptotically zero drift: power-type asymptotics by Denisov, Denis et al.
                                      
                                                         
                           
                                                                        
                          
                                    
                     
                                                              
                                           
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
